




































































































































































































＜新聞・雑誌の普及とラジオ＞ ⑭，⑮，⑯，⑰　  ＜スポーツの普及＞ ⑩，⑪
































































































































































































html/others/detail/1317658.htm （2018 年 ８
月19日閲覧）
　沢村貞子（1969）『貝のうた』講談社（ここ
では河出文庫版（2014）pp.41-49）沢村は高
等女学校令改正の翌年の大正10年４月に東
京府立第一高女（現東京都立白鷗高等学校・
附属中学校）に入学している。
６　小野沢あかね（2014）「戦間期の家族と女性」
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　湯沢雍彦（2010）『大正期の家族問題』ミネ
ルヴァ書房 pp95-103
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（2000）総合女性史研究会編『史料に見る日
本女性のあゆみ』吉川弘文館 pp.163-164，
　佐藤裕紀子 （2008）「女性のくらしと家事労
働」湯沢雍彦編『大正期の家庭生活』クレス
出版p216
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ション」『歴史地理教育』2016年６月号
10　佐藤卓己（2002）『キングの時代』岩波書
店pp.33-43
11  竹山昭子（2002）『ラジオの時代』世界思
想社　pp.187-197，山口誠（2010）「聞くスポー
ツの誕生」吉見俊哉・土屋礼子責任編集　叢
書現代のメディアとジャーナリズム４巻『大
衆文化とメディア』ミネルヴァ書房pp.110-
111,pp.132-133
12　常松洋（1997）『大衆消費社会の登場』世
界史リブレット48  山川出版社，F.L.アレン
（1968） 『オンリーイエスタデイ』 筑摩書房
（ここではちくま文庫版（1993）第７，８章），
有賀夏紀（2002）『アメリカの20世紀（上）』
中公新書pp.104-114
13　前掲，F.L.アレン『オンリーイエスタデイ』
pp.287-299，前掲，有賀『アメリカの20世紀
（上）』pp.117-118
14　小泉和子（2002）『ちゃぶ台の昭和』河出
書房新社　pp.87-97
15　前掲，湯沢『大正期の家族問題』pp106-
121
16　藤野敦（2018）「各教科等の改善／充実の
視点　社会　歴史的分野改訂の要点（5）」『中
等教育資料』平成30年４月号
※ほかに横浜郷土研究会編（2002）『目で見る
横浜100年（上）』　郷土出版社および国書刊
行会編（1986）『目でみる大正時代（上・中・
下）』国書刊行会には写真資料が豊富に採録
されており，『目で見る横浜100年（上）』に
は神奈川県立高等女学校（現神奈川県立横浜
平沼高等学校）の園芸活動や海水浴の写真が
掲載されている。
